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Abstract: The following 15 species of Dolichopodidae (Diptera) are recorded for the Þrst time for Switzer-
land: Asyndetus varus Loew, 1869, Diaphorus exunguiculatus Parent, 1925, Diaphorus gredleri Mik, 1881, 
Diaphorus nigrotibia Strobl, 1893, Melanostolus melancholicus (Loew, 1869), Dolichopus argyrotarsis 
Wahlberg, 1850, Hercostomus chaerophylli (Meigen, 1824), Hercostomus fulvicaudis (Walker, 1851), Her-
costomus gracilis (Stannius, 1831), Neurigona abdominalis (Fallén, 1823), Micromorphus albipes (Zet-
terstedt, 1843), Sciapus basilicus Meuffels & Grootaert, 1990, Sciapus gracilipes (Loew, 1871), Sciapus 
spiniger (Zetterstedt, 1859), Teuchophorus simplex Mik, 1880.
Zusammenfassung: Folgende 15 Arten der Dolichopodidae (Diptera) werden zum ersten Mal für die 
Schweiz gemeldet: Asyndetus varus Loew, 1869, Diaphorus exunguiculatus Parent, 1925, Diaphorus gred-
leri Mik, 1881, Diaphorus nigrotibia Strobl, 1893, Melanostolus melancholicus (Loew, 1869), Dolichopus 
argyrotarsis Wahlberg, 1850, Hercostomus chaerophylli (Meigen, 1824), Hercostomus fulvicaudis (Walker, 
1851), Hercostomus gracilis (Stannius, 1831), Neurigona abdominalis (Fallén, 1823), Micromorphus al-
bipes (Zetterstedt, 1843), Sciapus basilicus Meuffels & Grootaert, 1990, Sciapus gracilipes (Loew, 1871), 
Sciapus spiniger (Zetterstedt, 1859), Teuchophorus simplex Mik, 1880.
Résumé: Les 15 espèces suivantes de Dolichopodidae (Diptera) sont signalées pour la première fois de 
Suisse: Asyndetus varus Loew, 1869, Diaphorus exunguiculatus Parent, 1925, Diaphorus gredleri Mik, 
1881, Diaphorus nigrotibia Strobl, 1893, Melanostolus melancholicus (Loew, 1869), Dolichopus argy-
rotarsis Wahlberg, 1850, Hercostomus chaerophylli (Meigen, 1824), Hercostomus fulvicaudis (Walker, 
1851), Hercostomus gracilis (Stannius, 1831), Neurigona abdominalis (Fallén, 1823), Micromorphus al-
bipes (Zetterstedt, 1843), Sciapus basilicus Meuffels & Grootaert, 1990, Sciapus gracilipes (Loew, 1871), 
Sciapus spiniger (Zetterstedt, 1859), Teuchophorus simplex Mik, 1880.
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EINLEITUNG
Seit der Herausgabe der Diptera Checklist (Merz et al. 1998) folgten zwei Beiträge mit 
Neufunden von Dolichopodidae für die Schweiz vom Verfasser (Naglis 1998, 1999) so-
wie zwei zusammenfassende Nachträge von Merz et al. (2001, 2006). Mit dieser Arbeit 
werden weitere neue Arten für die Schweiz gemeldet. Der Verfasser hatte die Gelegen-
heit, die umfangreiche Dipteren-Sammlung von Gerhard Bächli (Dietikon) zu untersu-




Für jede gemeldete Art werden folgende Daten aufgeführt: Kantonsabkürzung, Fundort, 
Funddatum. Falls nichts anderes angegeben ist, stammt das Material aus der Sammlung 
von Gerhard Bächli (Coll. G. Bächli), dasselbe gilt für den Sammler (leg. G. Bächli, 
resp. leg. B. Merz & G. Bächli). Andere Sammler werden bei den Funddaten genannt. 
Einzelne Exemplare befinden sich auch in der privaten Sammlung des Verfassers (Coll. 
S. Naglis). Die Daten für die Verbreitungsangaben wurden der Fauna Europaea (Pollet 
2007) entnommen. Von jeder als neu gemeldeten Art existiert mindestens ein Männchen, 




Asyndetus varus Loew, 1869 (Abb. 1)
Funddaten: TI, Biasca, 17.VI.1995. TI, 
Bolle di Magadino,19.VI.1995.
Verbreitung: Italien, Ungarn und Rumäni-
en.
Diaphorus exunguiculatus (Parent, 1925)
Funddaten: TI, Biasca, 17.VI.1995.
Verbreitung: Italien, Österreich und Ungarn 
sowie Estland und Nordwest-Russland.
Diaphorus gredleri (Mik, 1881)
Funddaten: AG, Würenlingen, 20.VII. 
1996.
Verbreitung: Spanien, Frankreich, Italien 
und Österreich.
Diaphorus nigrotibia (Strobl, 1893)
Synonym: Diaphorus oldenbergi Parent, 
1925
Funddaten: TI, Biasca, 17.VI.1995.
Verbreitung: Italien und Österreich.
Bemerkung: Der bisherige Name D. olden-
bergi Parent wurde kürzlich mit D. nigroti-
bia Strobl synonymisiert (Negrobov et al. 
2007).
Melanostolus melancholicus (Loew, 1869)
Funddaten: TI, Biasca, 17.VI.1995.
Verbreitung: Mittel- Nord- und Osteuropa.
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Abb. 2: Hercostomus chaerophylli (Mei-
gen, 1824). Val Bavona, 27.VII.1997.





Dolichopus argyrotarsis (Wahlberg, 1850)
Funddaten: ZH, Andelfingen, 21.V.1972, leg. 
R. Glatthaar.
Verbreitung: Ganz Europa, mit Ausnahme der 
südlichsten Länder.
Hercostomus chaerophylli (Meigen, 1824) 
(Abb. 2)
Synonym: Hercostomus conformis (Loew, 
1857)
Funddaten: TI, Maggia, 10.-12.IX.199(?). 
TI, Val Bavona, 27.VII.1997. TI, Biasca, 
7.VIII.1997.
Verbreitung: Ganz Europa.
Hercostomus fulvicaudis (Walker, 1851)
Funddaten: AG, Bergdietikon, 16.-21.VII. 
1979.
Verbreitung: Ganz Europa, mit Ausnahme der 
südlichsten Länder.
Hercostomus gracilis (Stannius, 1831) 
(Abb. 3)
Synonym: Hercostomus bicolor (Macquart, 
1827)
Funddaten: VS, Leuk-Platten, 3.VIII.1998.
Verbreitung: Ganz Europa.
Neurigoninae
Neurigona abdominalis (Fallén, 1823) 
(Abb. 4)
Funddaten: AG, Würenlingen, 6.-11.VI.1973.
Verbreitung: Mittel- und Nordeuropa.
Peloropeodinae
Micromorphus albipes (Zetterstedt, 1843)
Funddaten: AG, Aristau VI.-VIII.1975, leg. 
E. Wunderlich. TI, Piotta, 19.-22.VIII.1981. 
TI, Bellinzona, 26.-30.VIII.1981. ZH, Die-
tikon, 3.-10.VIII.1984, 24.-28.VII.1987, 
20.VII.1989, 5.VIII.1989, 19.-23.VII.1990, 
18.-22.VII.1991, 16.-20.7.1992, 14.-18.
Abb. 4: Neurigona abdominalis (Fallén, 
1823). Würenlingen, 6.-11.VI.1973.




VII.1995, 13.-17.VII.1996. ZH, Boppelsen, 21.VII.1996. GR, Ftan-Clünas, 5.VIII.1996. 
SZ, Pragelpass, 5.VIII. 1991.
Verbreitung: Ganz Europa.
Sciapodinae
Sciapus basilicus (Meuffels & Grootaert, 1990)
Funddaten: TI, Biasca, 16.-20.VI.1995. VS, Grône, Poutafontana, 18.V.1996. VS, Pfyn-
wald, 19.V.1996. VS, Baltschieder, 2.VIII.1998.
Verbreitung: Mittel- und Nordeuropa.
Bemerkung: In der Neubeschreibung (Meuffels & Grootaert 1990) wird die Art auch für 
die Schweiz erwähnt (Valle Maggia, Bignasco). Da sie sowohl in der Schweizer Check-
list als auch in den beiden Nachträgen fehlt, wird sie hier trotzdem aufgeführt.
Sciapus gracilipes (Loew, 1871)
Funddaten: TI, Biasca, 7.VIII.1997.
Verbreitung: Slowakei, Polen, Russland.
Sciapus spiniger (Zetterstedt, 1859)
Funddaten: ZH, Dietikon, 30.-31.VII.1983.
Verbreitung: Deutschland, Belgien, Schweden, Russland.
Bemerkung: Im Widerspruch zu den Beschreibungen in den gebräuchlichen Bestim-
mungsschlüsseln (Becker 1917-1918, Parent 1938, Negrobov & Stackelberg 1989) be-
sitzt die Art auf der Unterseite der Vorderschenkel nur eine Reihe von 7 bis 9 gelben, 
stachelförmigen Borsten. Es handelt sich somit um einen Fehler in der erwähnten Be-
stimmungsliteratur.
Sympycninae
Teuchophorus simplex (Mik, 1880)
Funddaten: ZH, Dietikon, 30.-31.VII.1983.
Verbreitung: Mitteleuropa und Griechenland.
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